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 Capital High School                                        HY-TEK's Meet Manager
                   2008 Bob Firman Cross Country Invitational                    
                                 Collegiate/Open                                 
                         Eagle Island State Park, Idaho                          
                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Women 5k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Angela Wagner                B Y U                 18:19.70    1             
  2 Katie Andrews                B Y U                 18:29.12    2             
  3 Stephanie Helm               College of Idaho      18:34.19    3             
  4 Gemma Maini                  Idaho State           18:37.42    4             
  5 Stacy Slight                 B Y U                 18:45.36    5             
  6 Erica Wendt                  Idaho State           18:45.74    6             
  7 Breanne Sande                Unattached            18:50.76                  
  8 Jessica Lemmon               B Y U                 18:56.81    7             
  9 Sarah Yinglin                Unattached            19:00.33                  
 10 Sarah Hansen                 B Y U                 19:03.25    8             
 11 Ashley Puga                  Northwest Nazarene    19:06.36    9             
 12 Whitney Gebert               B Y U                 19:07.55   10             
 13 Kelsey Jones                 Unattached            19:12.41                  
 14 Amy Layne                    B Y U                 19:14.34   11             
 15 Carly Gerard                 Boise State           19:14.96   12             
 16 Jessica Hauser               B Y U                 19:16.59                  
 17 Amilia Rapp                  B Y U                 19:24.64                  
 18 Kerynn Davis                 Idaho State           19:26.86   13             
 19 Kris Thomasberg              Idaho State           19:27.59   14             
 20 Marcella Bosch               Eastern Oregon        19:28.33   15             
 21 Kendra Hernandez             Boise State           19:30.37   16             
 22 Karleigh Gempler             Boise State           19:31.09   17             
 23 Pamila Ward                  Boise State           19:32.14   18             
 24 Melody Braden                Boise State           19:35.68   19             
 25 Hannah Kent-Johnston         B Y U                 19:36.43                  
 26 Stephanie Shuel              Lewis-Clark State     19:37.18   20             
 27 Amanda Palmer                Lewis-Clark State     19:37.76   21             
 28 Kyli Astle                   Lewis-Clark State     19:39.14   22             
 29 Jaci Puga                    Northwest Nazarene    19:41.43   23             
 30 Katja Loevslett              Lewis-Clark State     19:42.79   24             
 31 Lindsay Szybura              Lewis-Clark State     19:43.60   25             
 32 Parris Hodges                Idaho State           19:44.71   26             
 33 Katherine Gallagher          Boise State           19:54.57   27             
 34 Jocelyn McCauley             B Y U                 19:55.60                  
 35 Mandy Janowitz               Idaho State           19:58.11   28             
 36 Tegan Troutner               College of Idaho      19:59.96   29             
 37 Tayler Harrington            Lewis-Clark State     20:01.42   30             
 38 Shea Hanson                  Boise State           20:04.93   31             
 39 Chantel Varland              College of Idaho      20:09.62   32             
 40 Maggie Miller                College of Idaho      20:14.29   33             
 41 Jenna Lowder                 B Y U                 20:14.57                  
 42 Chealse Miller               Idaho State           20:17.72   34             
 43 Jessie Gulsvig               Lewis-Clark State     20:20.05   35             
 44 Stephanie Sparks             College of Idaho      20:32.38   36             
 45 Laura Arnstan                Boise State           20:33.14                  
 46 Elisa Decker                 Northwest Nazarene    20:33.66   37             
 47 Kelsey Klettke               Lewis-Clark State     20:34.30                  
 48 Cyndey Jacobson              Idaho State           20:38.76                  
 49 Rachael Park                 Lewis-Clark State     20:44.41                  
 50 Ashley Rendahl               Northwest Nazarene    20:51.57   38             
 51 Molli Lee- Painter           College of Idaho      20:52.54   39             
 52 Bradi Jutchinson             Idaho State           20:56.17                  
 53 Kristine Smith               College of Idaho      20:59.51   40             
 54 Francis Rojas                Lewis-Clark State     21:00.22                  
 55 Kirsten White                Lewis-Clark State     21:03.79                  
 56 Kyle Janssen                 Eastern Oregon        21:04.28   41             
 57 Madison Randall              Lewis-Clark State     21:07.99                  
 58 Rosa Bautista                Lewis-Clark State     21:10.27                  
 59 Brook Nielsen                Treasure Valley       21:14.89                  
 60 Katie Clapp                  Eastern Oregon        21:16.13   42             
 61 Alex Bell                    Boise State           21:18.15                  
 62 Jamie Beatty                 Northwest Nazarene    21:19.09   43             
 63 Breanne Witlock              Boise State           21:20.62                  
 64 Shannon DeBoer               Northwest Nazarene    21:24.50   44             
 65 Alma Garcilazo               Eastern Oregon        21:30.59   45             
 66 Casey Hampton                Lewis-Clark State     21:35.43                  
 67 Miriam Reardon               Northwest Nazarene    21:36.54   46             
 68 Danielle Beesley             Northwest Nazarene    21:37.47                  
 69 Sheree Barbour               Lewis-Clark State     21:39.45                  
 70 Jayne Saunders               College of Idaho      21:40.30                  
 71 Rachel O' Rielly             Eastern Oregon        21:41.07   47             
 72 Whitlee Young                Lewis-Clark State     21:43.11                  
 73 Candida Rowen                Idaho State           21:51.88                  
 74 Ariel Hopewell               Boise State           22:00.31                  
 75 Brina Nielsen                Treasure Valley       22:04.01                  
 76 Paige Orcutt                 Boise State           22:20.12                  
 77 Kei Wasson                   Eastern Oregon        22:27.54   48             
 78 Ariel O' Rielly              Eastern Oregon        22:32.67   49             
 79 Jennifer Young               Northwest Nazarene    22:46.71                  
 80 Tavia Lopez                  College of Idaho      22:49.52                  
 81 Nikki Watson                 College of Idaho      22:50.22                  
 82 Ashley Morman                Northwest Nazarene    23:17.22                  
 83 Ashley Hayes                 College of Idaho      24:56.70                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Brigham Young University     23    1    2    5    7    8   10   11          
      Total Time:  1:33:34.24                                                    
         Average:    18:42.85                                                    
   2 Idaho State                  63    4    6   13   14   26   28   34          
      Total Time:  1:36:02.32                                                    
         Average:    19:12.47                                                    
   3 Boise State                  82   12   16   17   18   19   27   31          
      Total Time:  1:37:24.24                                                    
         Average:    19:28.85                                                    
   4 Lewis-Clark State           112   20   21   22   24   25   30   35          
      Total Time:  1:38:20.47                                                    
         Average:    19:40.10                                                    
   5 College of Idaho            133    3   29   32   33   36   39   40          
      Total Time:  1:39:30.44                                                    
         Average:    19:54.09                                                    
   6 Northwest Nazarene          150    9   23   37   38   43   44   46          
      Total Time:  1:41:32.11                                                    
         Average:    20:18.43                                                    
   7 Eastern Oregon              190   15   41   42   45   47   48   49          
      Total Time:  1:45:00.40                                                    
         Average:    21:00.08                                                    
